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平成25年度看護福祉学研究科修士学位論文（看護学専攻）
学生番号 氏　　　名 研　　究　　課　　題 指導教授
12E003 大久保抄織 認知症終末期にある高齢者が最後まで口から食べるための支援のあり方 山田教授
12E004 表山　知里 北海道の市町村で働く中堅期保健師のワ クー・ライフ・バランスへの認識と関連要因 工藤准教授
12E009 中澤　洋子 再発造血器がん患者の病気体験―病気の受け止めと向き合い方を中心に― 野川教授
12E014 三島美由紀 中規模病院に勤務する看護師長の看護管理実践における役割意識と看護管理行動 今野講師
11E012 長原　理香 脳血管疾患を持つ患者と家族に対する自宅退院に向けた支援―病棟看護師が自宅退院の困難を予測した事例に焦点を当てて― 三国教授
10E006 塩谷　光彦 精神科病院における医療関連感染対策の実態と今後の課題 塚本教授
11E007 久保　マキ 排便に問題を抱える在宅療養者をケアしている家族の体験 野川教授
11E016 渡辺　美和 オストメイトが認知する病気の不確かさとその関連要因 野川教授
12E007 杉山みゆき リンパ浮腫のある乳がん患者の生活におけるコントロール感覚 平　教授
12E011 西本　幸代 糖尿病患者のセルフケア行動と血糖コントロールとの関連―有職者男性患者に焦点を当てて― 野川教授
11E015 松山　茂子 学童期の子を持つ乳がん患者の母親の役割に対する認識と行動 平　教授
平成25年度看護福祉学研究科修士学位論文（臨床福祉学専攻）
学生番号 氏　　　名 研　　究　　課　　題 指導教授
12U001 小林　　道 災害派遣活動に従事する部隊所属の陸上自衛官における精神衛生とその関連要因 志渡教授
12U002 近藤　亜弥 介護職員の離職意向に関連する要因の研究 志水教授
12U003 齋藤　仁哉 北海道の里親の援助要請に影響を与える要因の検討―児童相談所に対する被援助バリアの視点から― 鈴木教授
11U002 鹿島　淑子 集団音楽活動の音の使い方に関する研究〜高齢者デイサービスの集団音楽活動の一場面を取り上げて考察する〜 近藤准教授
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